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n.t"-tdi.,iJD...ttlel dooo, ADd &ita. H.-411- ..-.t tampef&tunionr 
to..,_ thrauat-ltbolllaikc.Butlillhelhop,IDIICIUDemoton.)lftllliltl: 
.,qiiiPI*!Qt. 1&dt of effeeti.-. vmtil&Uoa pit h~~~~~a~~IQ' aplut h11111idit1' • • 
SilnMdQ, bv.ildinp wiU be builtazwl ~O)lll wiU betalo:i oat wl~ Pn.., 
navel 1101.011 howto .... lJoebiaat.ftlltalbatbowtomaklhWIWI briltp 
toml'ortableatwork.5o:IIDelb;t,tberewiUbe-ah~&lldalrtoW• 
pud bslth.Somlda:r, ttierewillem~ Mair OIIIIdiUoaiQ&fwall'nlu. 
lhe • .. dleriltl: pnncDt worter dn:uaa ud bops • • • • 
Ma~~whi~, t"o'er)'thillai'OAibleildonttok«peool arat ~pin­
rditf. OverlleaUd .,_no ery, MOpeD tM wlnllows!"' a~~d IIM*Iiatd)' 
=~~ ~~= ~"n~~~~~!= ~~tll!:\~~:· !:: 
~-uol.~oc:o&dtomorrow. • 
'"'- he.t malr~ Do diati~ boM alld worker aulfer alike. 1...-x-~ coolina: .,__. are dmled u the '-t ha.aP oD, 
elllll'pUidenciur&IIOimclt,a!ld.all~towbh for aaend to the wn, 
driiiPiJII',Ofl!lreulve,ovl!'ll-l>Uedtoodoldsuiii!Oit'rtime. 
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ALMOST BRILLIANT 
IIAJI.OLD £. TALBOTT HAS QUIT p~ ~tr¥irc ..-iQ lho 
.,..,....llwotbo: il"zoiaaba<•tobuoinaoaadmaU m~alittk~'- n. 
. fllnNr A;. Fom: Stutury drporu wilbthc hljuml•i• of 1 .-io1- 11111n,Wiod' . 
~~- Ue aiu brdn:k«< .,.;u, mtdall alld prla..drd .. -;th pniet, ~tli"' 
miota~a but irGioting thn~ ..... ""fhd!J wrtlllfl in llil brina paid $1 S2,Q32 bf 
l'oul B. Mutli!an and Co. duri~~& thc Ant 1wo yn.n of hlo jolb u Sccr$ry. 
Mr.ToliJOCtilth<:nnt!)'ptof publicocn .. ot braughlincothcuppn-«l.~ 
1om of the Ioden I p-trnmtrl( by !he: J"'"""( Adminill .. lion. Hio 1~1 and 
ltail2inlh&w:bttnronttolhot\Nonthe-t0t'<'CIIlulpunt1itofprofi~J,alllip-nn­
nm on.i<c appor..U, w:u only a dnour.., tho: ... d to thio umc pl. 
Broo'*hcdippcod~nd f<waoltbcruks, Mr. T .Jbou ll >11bttnDDmpdltd 
to b•, tbt dub and lftt; bio fOflllfiC iawbero. But othm liU him, door tD 
Mr.l:.ilmbowrr,waJcarrylorward, morcnrduU,..,·tprau,..,tbo:nUIC 
ol\:itt i,_ sowr- out of buoi- aDd brincioll ~Into p-tmmml. 
[)tf.,.,Scm:lary Wih.on, Mr. T .. bon'on-bc.,ilhimKIIIhc: twntrr"• 
mootfor«fula;ponm!oftll( ldm\flyof fntnntbttlO'r('fl~lftCIIIIQd 8jJ 
Buaine.. II was ht who .. ·amnlthc nation Wt itt wrltan: rW1c1 bal be .....u-
luml by tbo: pnXit oh«t1 of Gmmol ).fotoro. Mr. Talbot! ruttdy wbll.ituttd 
lluDisan lor c..irr.ol M040n. Hio ~unmt 0\'« Wlbon'a fo~un: to defend hilrl loo~UIIdml.:lndaW.. 
The-ottious~dontbymcnlik Talboltlolhc:un<krmlninsol 
!tit"pub!Wo failb in tho irxomrplibilityofHid.,.Nlilu.. ThcK hubria a loot&· 
ouodin&; bdiddwmm "ho"-•~ more thaa<DOU£h art Ira likdy to }iddto 
lhotttllputiontomakt""'"'· Alat, .. ~ortDOwf<ntd tothecondUiioathattbc:y 
•""tendtoconfU~>t!"'l>>ic:trr\~"·i~h'"'!~ 
• ONE OF THE COZJ &$1" CORNERS ukm "'""by the militant iD<I.,.. 
lti.r.~ b 1M ..,....., of bWncol a!hioory bodift. J.lr. Wtda' Commtru De-
partrnrotlwplayt:dakadrolclncl>anJina:tbtnaturoofthacp>UpL • 
• Untilllltbe&inaingoflhi.Jfur, foraampk,tlwc'~~Coon­
til, "''hicb"dpatl>tConun.m.llqwtmcrlt ~ fotmulatinc po!Ky, was a. 
otroiaoed,llkc.....,latbocli<s,ll)functiool witbinthe'mittofwulrlprtautlon-
•<r ••nd.udl...t byifotj..->tt Dfpirtm<aL "ntorotaJ!da .. WCKputirl!ofor'I'C 
utbc"'viaory~wtn:C'rtatrdduriotW<wldWat ll. ·, 
• l n F..........,.,.atm'ding tortpelftSin Womca't 'Wat Doily, Aiti:II'MT'Gft>. 
'rraiiii'OWIIdladmittrd tbtrn-m.alofa~ f<donlpolity wb.idl in­
tnprnrd t'-: .utl<bnh"' mm.., traok ~tiorl nm~tiws aad profasion-
•lo 11'0111 membcnbip on the ad •iotlrf bodift. Tbt ctu..,. hod bcm Mnldtd 
,in tho: an ...... na:mmt mock by Slrphtn Duna in D«nnblr 1953. Du,.5 gmm.J 
C'<IUM<I for tbt ~Dfplrtmcntand f.....,....lywilh lhcfurJUI=Mantt-
f~uron· Alln.ofCrand R~pidt, illurd anopinioft thl.t thtjwtict~t 
!-'lquanb w=nac =odatl:l<r· 





111btommitttt th:lltht 8U!oiMoo Ad,...,.~ of tho Commctc Dq>artmmt, 
,.hif;h;. a~rnctttal ~p.docrrDOt fo:tl obl;,tdtofOmplywith thc 
gtmrol J IAiicc Dcportmmt ruliogs ttqltiring a full~ gcwcmrncnt ~to 
pralok .. ~·tr industry ~dvisory «>mmitttc mtttirrp and t lt:lt «>mplotc minutes be 
,ttptonaQ~ •• , 
• llodlallke thoBACartOOIIlpOkdof. omallcr T albatta,whoboowbowto 
·buttuthrirownbtt:>od. lf-.c•"""'Jtt.bcmilofthtiW.....,ofT~ .. ·bc.: 
pcrl~wasalltd"a~briDiaat•bJtt.cl'raldcnlloimodf,dq•te 
r~C''ft\loeb q"""'raadrll"ocimdy continula&tbcwlr.ofcon•'trtifla:thcfedcnl 
p"tmnntintoMarmofBiB BwinnL- · 
